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Stellingen behorende bij het proefschrift
Cool Gas in Brightest Cluster Galaxies
1. Kinematically, there is a fairly clear separation between the central few kpc, energetically dominated by
the Active Galactic Nucleus, and an area outside where the support of the cool gas in cool-core Brightest
Cluster Galaxies remains to be explained.
2. Cold atomic gas is present in cool-core Brightest Cluster Galaxies. This gas shares the extent and kine-
matics of the even colder molecular gas emitting in Carbon Monoxide emission.
3. Very special conditions on the nebular continuum emission and the dust obscuration are required in order
to reconcile the far-ultraviolet to optical colors in cool-core Brightest Cluster Galaxies with a stellar origin.
4. The constancy of the [OI] 6300 A˚ to Hα line emission ratio for cool-core Brightest Cluster Galaxies as a
sample as well as within individual objects implies that a common, single heating mechanism exists for
all these systems.
5. Giving into the pressure to publish as many papers as possible within a given period of time lowers the
quality of the results and damages the development of long-term scientific visions. One possible solution
is to have several independent and qualified referees review each submitted paper.
6. Astronomers and observatories underappreciate the people who take the time to understand our astro-
nomical instruments in detail. This attitude inhibits these people from achieving tenured employment
which eventually will be detrimental to Astronomy.
7. The absence of a standard system of units for Astronomy is a time-consuming and error-prone issue.
Journals need to agree on a transparent system of units for publishable work and enforce it upon the
authors.
8. If the current proliferation of astronomical data archives is not urgently re-organised then the development
of all these systems will have been a wasted effort.
9. The rise of populism and the associated short-term vision in dutch politics means that it is no longer
possible to carry out essential long-term projects. Politicians, teachers and the media need to work
together to counteract the effects of populism.
10. Too many functioning systems are replaced solely because of people’s own craving to create something
new. In companies and in governing institutions it is necessary to create stronger and fully independent
councils that critically review any proposed changes.
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1. Kinematisch gezien is er een redelijk duidelijke scheiding tussen the centrale paar kiloparsec, energetisch
gedomineerd door de actieve galactische kern, en een gebied daarbuiten waar de ondersteuning van het
gas in cool-core Brightest Cluster Galaxies nog verklaard moet worden.
2. Koud, atomair gas is aanwezig in cool-core Brightest Cluster Galaxies. Dit gas heeft dezelfde distributie
en kinematica als het nog koudere moleculaire gas gezien in emissie van koolstofmonoxide.
3. Zeer speciale voorwaarden zijn vereist voor de continuum emissie van het gas en de uitdoving van licht
door het stof om de verhouding van de ver-ultraviolette tot optische kleuren in cool-core Brightest Cluster
Galaxies te verklaren met sterren.
4. Het zeer constante ratio van [OI] 6300 A˚ tot Hα lijn emissie in cool-core Brightest Cluster Galaxies, en
voor deze objecten als een groep, impliceert dat er een gemeenschappelijk verhittingsmechanisme bestaat
voor al deze systemen.
5. Het toegeven aan de druk om zoveel mogelijk artikelen in een gegeven tijdsperiode te publiceren leidt
tot een lagere kwaliteit van de resultaten en schaadt de ontwikkeling van een wetenschappelijk visie op
de lange-termijn. Een mogelijke oplossing is om ingediende artikelen door meerdere onafhankelijke en
gekwalificeerde referenten te laten beoordelen.
6. Sterrenkundigen en sterrenwachten waarderen de mensen die de tijd nemen om astronomische instru-
menten in detail te begrijpen niet genoeg. Deze houding verhindert deze mensen om een vaste aanstelling
als sterrenkundige te krijgen. Dit zal uiteindelijk de sterrenkunde schaden.
7. De afwezigheid van een standaard systeem voor het gebruik van eenheden in de Sterrenkunde kost veel
tijd en leidt tot veel fouten. Vaktijdschriften moeten het eens worden over een transparant systeem van
eenheden voor artikelen die gepubliceerd zullen worden, en zij moeten het gebruik van dit systeem door
de auteur afdwingen.
8. Indien de huidige wildgroei van astronomische data archieven niet snel gereorganiseerd wordt dan zal de
geleverde inspanning voor de ontwikkeling van deze systemen een verspilling zijn geweest.
9. De opkomst van het populisme, en de geassocieerde korte-termijn visie, in de nederlandse politiek betekent
dat het niet langer mogelijk is om essentie¨le lange-termijn projecten uit te voeren. Politici, leraren en de
media moeten samen gaan werken om de effecten van het populisme tegen te werken.
10. Te veel functionerende systemen worden vervangen enkel en alleen door het eigen verlangen van mensen
naar de creatie van iets nieuws. In zowel bedrijven als in openbare instellingen is het nodig om sterkere
en volledig onafhankelijke commissies in te voeren die de voorgestelde veranderingen kritisch beoordelen.
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